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В статье выявлены интерактивные методы обучения, влияю-
щие на формирование профессиональных компетенций студентов 
вузов при овладении курсом «Алгебра и аналитическая геометрия».
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the course «Algebra and Analytical Geometry».
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введение
Одна из актуальных проблем системы высшего образования за-
ключается в определении эффективных способов формирования 
профессиональных компетенций студентов, что обусловлено необхо-
димостью подготовки конкурентоспособных специалистов, удовлет-
воряющих требованиям современного рынка труда. К эффективному 
инструментарию их формирования можно отнести интерактивные 
методы обучения, направленные на процесс продуктивного межлич-
ностного взаимодействия через внешний диалог с предоставлением 
возможностей для саморазвития и самореализации.
цель исследования: выявить интерактивные методы обучения, вли-
яющие на формирование профессиональных компетенций студентов 
вузов при овладении курсом «Алгебра и аналитическая геометрия».
материалы и методы исследования
Ведущими методами исследования явились обобщение и анализ 
научных трудов по теме исследования. 
результаты исследования и их обсуждение
Профессиональные компетенции можно определить как способ-
ность, свойство, качество или характеристику личности.
Анализ научной литературы (Н.Н. Двуличанская, М.Д. Ильязо-
ва, Е.А. Кагакина, Ю.Г. Татур, Т.А. Чекалина) позволил выделить 
в структуре профессиональной компетенции следующие составля-
ющие: ценностную, организационно-мотивационную, знаниевую, 
операционно-деятельностную, индивидуально-психологическую, 
социальную, оценочно-рефлексивную, коррекционную.
Профессиональные компетенции могут формироваться через ин-
терактивные формы учебно-практических мероприятий (лекции и 
семинары и др.) [3]. Особенности их использования описаны в ра-
боте Л.Г. Шестаковой [2].
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Анализ педагогической литературы по проблеме исследования по-
зволил выявить интерактивные методы, способствующие формиро-
ванию структурных компонент профессиональной компетенции при 
изучении курса «Алгебра и аналитическая геометрия» (таблица 1) [1].
Таблица 1.
Интерактивные методы, способствующие формированию                                            
структурных компонент профессиональной компетенции при изучении 
курса «алгебра и аналитическая геометрия»
Компоненты 
професси-
ональной 
компетенции
Интерактивные 
методы
Разделы курса 
«Алгебра и ана-
литическая гео-
метрия»
Ценност-
ный
Организационно-мотивационные (дискуссия по 
теме «Тригонометрическая форма комплексного 
числа», «Деление комплексных чисел»)
Комплексные 
числа
Организаци-
онно-моти-
вационный
Организационно-мотивационные (диалог по 
теме «Приведение матриц к ступенчатому 
виду»)
Матрицы
Знаниевый Когнитивные (презентация по теме «Нахожде-
ние определителей», интерактивная игра по теме 
«Нахождение обратных матриц», эвристическая 
беседа по теме «Вычисление определителей, 
используя их свойства», круглый стол по теме 
«Вычисление определителей разложением по эле-
ментам первой строки»)
Определители
Операцион-
но-деятель-
ностный
Операционно-деятельностные (мозговой штурм 
«Метод Гаусса как метод решения систем линей-
ных уравнений», деловая игра по теме «Метод 
Крамера и системы линейных уравнений»)
Системы ли-
нейных уравне-
ний. Линейные 
пространства
Индивиду-
ально-психо-
логический
Социально-психологические (коллективное ре-
шение творческих задач по нахождению скаляр-
ного произведения векторов)
Элементы век-
торной алгебры
Социаль-
ный
Социально-психологические (разминка по теме 
«Взаимное расположение прямых на плоско-
сти», «Взаимное расположение плоскости и пря-
мой в пространстве»)
Прямая на пло-
скости. Пло-
скость и прямая 
в пространстве
Оценочно-
рефлексив-
ный
Оценочно-рефлексивные (групповая дискуссия 
по теме «Нормированные вектора евклидова 
пространства», тест по разделу «Евклидовы и 
унитарные пространства»)
Евклидовы и 
унитарные про-
странства
Коррекци-
онный
Коррекционные (работа в малых группах по 
устранению пробелов в знаниях при изучении 
раздела «Билинейные и квадратичные формы»)
Билинейные и 
квадратичные 
формы
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заключение
Использование выделенных интерактивных методов в курсе «Ал-
гебра и аналитическая геометрия» будут способствовать формирова-
нию профессиональных компетенций и повышению качественного 
уровня образовательного процесса.
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